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1 Texte d’une conférence donnée à Našr-e Tārīḫ par le regretté Pūyande sur l’évolution de
la  sociologie  de  la  littérature  comme  discipline  indépendante.  Pūyande  a  été
l’introducteur en persan de G. Lucaks et Goldman. Il regrette, en conclusion, qu’en Iran
cette  approche  de  la  littérature  soit  encore  embryonnaire  et  plaide  pour  son
développement.
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